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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
М.А. Григорьева, доц., к.т.н., ГВУЗ «ПГТУ», Мариуполь, Украина 
Основное задание системы высшего образования – гармониза-
ция с европейскими системами образования, а также формирова-
ние творческой личности специалиста, способного к саморазви-
тию, самообразованию, инновационной деятельности. Решение 
таких заданий возможно только при сознательном подходе самих 
студентов к качеству своего образования. Поэтому самостоятель-
ная работа студентов (СРС) должна стать его основой, потому что 
воспитывает мышление будущего профессионала. 
Цель СРС – научить студента сознательно и самостоятельно 
работать сначала с учебным материалом, потом с научной инфор-
мацией. 
Задание преподавателя - увидеть и развить лучшие качества 
студента как будущего специалиста высокой квалификации. 
Самостоятельная работа студента предусматривает две со-
ставляющие: самостоятельную работу для приобретения теорети-
ческих знаний – изучения теоретического материала (подготовка к 
лекциям, лабораторным, практическим и семинарским занятиям, 
подготовка к контрольным мероприятиям); самостоятельную рабо-
ту для приобретения практических умений и способностей (вы-
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полнение расчетов, проектирования, составления отчетов и т. п.). 
Учебный материал, предусмотренный учебным планом для усвое-
ния в процессе самостоятельной работы, выносится на итоговый 
контроль рядом с учебным материалом, который прорабатывается 
при проведении учебных занятий. 
Самостоятельная работа студента обеспечивается всеми учебно-
методическими средствами, необходимыми для изучения конкретной 
учебной дисциплины или отдельной темы: учебниками, учебными и 
методическими пособиями, интерактивными учебно-методическими 
комплексами и конспектами лекций, учебно-лабораторным оборудо-
ванием, электронно-вычислительной техникой. 
Такая организация учебного процесса имеет целью рациональ-
ное разделение теоретического и практического учебного материала 
дисциплины, стимулирования систематической работы студентов в 
течение всего семестра и повышения качества их знаний. 
Самостоятельная работа студентов реализуется непосред-
ственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях, практиче-
ских и семинарских занятиях, при выполнении лабораторных ра-
бот; в контакте с преподавателем вне расписания – на консульта-
циях, при выполнении индивидуальных заданий дома и в общежи-
тии, на кафедре при выполнении студентом учебных и творческих 
заданий. 
Самостоятельная работа студента над усвоением теоретиче-
ского и практического учебного материала может выполняться в 
библиотеке, учебно-методических кабинетах, в лабораториях ка-
федр и в домашних условиях. Следует отметить, что количество 
студентов-пользователей ресурсами научно-технической библио-
теки увеличивается из-за использования сети Internet. 
Как показывает опыт, многие студенты формально относятся к 
самостоятельной работе. Обычно это происходит, когда дисципли-
ны преподаются на уровне ряда формальных действий, без творче-
ского подхода. 
При изучении каждой дисциплины организация СРС пред-
ставляет единство трех взаимозависимых форм: внеаудиторной 
самостоятельной работы; аудиторной самостоятельной работы, 
которая осуществляется под непосредственным руководством пре-
подавателя; научно-исследовательской работы. 
Внеаудиторная СРС: 
 подготовка и написание рефератов, докладов, отчетов на задан-
ные темы; 
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 выполнение домашних заданий, графических работ, расчетов; 
 выполнение индивидуальных заданий; 
 выполнения курсовых проектов и работ; 
 подготовка к участию в научно-технических конференциях, 
олимпиадах, конкурсах студенческих научных работ. 
Аудиторная СРС реализуется при проведении практических 
занятий, семинаров, выполнении лабораторного практикума и во 
время чтения лекций. При чтении лекционного курса непосред-
ственно в аудитории контролируется усвоение материала основной 
массой студентов путем проведения тестирования по конкретным 
темам. 
Научно-исследовательская работа. Важную роль играет само-
стоятельно-творческая познавательная деятельность студента, ко-
торая заключается в исполнении индивидуальных заданий и си-
стематической самостоятельной работе в рамках научно-
исследовательских дипломных проектов и магистерских работ.  
Важным мотивационным фактором является интенсивная пе-
дагогика. Первым шагом в таком подходе являются деловые фор-
мы занятий, в том числе с использованием ПК; участие в олимпиа-
дах по учебным дисциплинам, конкурсах научно-
исследовательских или прикладных работ; использование мотиви-
рующих факторов контроля знаний (накопительные оценки); по-
ощрение студентов за успехи в учебе и творческой деятельности 
(именные стипендии, грамоты, благодарности, поощрительные 
баллы). 
К сожалению, уменьшение числа аудиторных занятий в пользу 
самостоятельной работы – не решает проблему повышения каче-
ства учебы. 
Для условий высокой активности, самостоятельности и ответ-
ственности студентов необходимо: увеличить роль самостоятель-
ной работы в процессе аудиторных занятий, за счет разработки 
специальных учебных методик; повысить активность студентов во 
внеаудиторное время. 
Существующее информационное обеспечение учебного про-
цесса недостаточно для эффективной организации этого вида са-
мостоятельной работы. Поэтому, правильным является подход, что 
практикуется в последнее время, когда каждый преподаватель обя-
зан разработать по всем курсам, которые читаются, методические 
указания для самостоятельной работы, где четко сформулированы 
задания курса, программа, темы для самостоятельной разработки, 
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конкретно отмеченная литература, а также вопросы для само-
контроля. 
Результативность самостоятельной работы студентов во мно-
гом определяется наличием активных методов ее контроля: 
 входным контролем знаний и умений студентов в начале изуче-
ния очередной дисциплины; 
 текущим контролем, то есть регулярным отслеживанием уровня 
усвоения материала на лекциях, практических и лабораторных 
занятиях; 
 промежуточным контролем по окончанию изучения раздела или 
модуля курса; 
 итоговым контролем по дисциплине в виде зачета или экзамена. 
Использование рейтинговой системы позволяет добиться бо-
лее ритмичной работы студента в течение семестра, а также акти-
визирует познавательную деятельность студентов путем стимули-
рования их творческой активности. 
Достаточно эффективно использование тестов непосредствен-
но в процессе учебы при СРС. Тестовый контроль знаний и умений 
студентов экономит время преподавателя и очень эффективно при 
реализации рейтинговых систем, позволяет прогнозировать ре-
зультативность учебы каждого студента. 
Самостоятельная работа студентов и контроль за ее выполне-
нием, требует соответствующей организации, и только в этом слу-
чае это способствует формированию самостоятельного мышления 
и творческого подхода у студентов. 
 
 
CES EDUPACK AND MATERIAL SELECTION 
 IN AEROSPACE ENGINEERING 
A. Khalid, student, T.Ilinkova, prof. (pochta20006@bk.ru),      
KNRTU named A.N. Tupolev – KAI, Kazan, Russia 
Nowadays, the existence of problems, catastrophes and disasters 
related to construction of many structures like bridges, skyscrapers, 
automobiles and even houses are very common. Constructors and 
engineers are mostly faced with the task of selecting the best material 
for a given construction. The task at first seems to be an easy one 
especially when looked at from an “employer” point of view or from the 
point of view of someone who never studied about material selection. 
